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そのほか
１．地域貢献
留学生センターは講演会、シンポジウムも開催している。さらに日本語教育では、学
生サポーター制度及び地域サポーター制度を確立し、留学生の日本語学習に支援を受け
ており、学外活動として県内各地域や小学校訪問を行っている。
１）地域貢献特別支援事業
①地域貢献特別支援事業のポイント
■異なる文化を持った人を受け入れ、共生を目指す地域社会を考える
～お互いの共生・協労への理解～
■地域に住む住民としての外国人と日本人の新たな関係を作る
～出会いと共存を考える場そして活動の提供～
■徳島という地域での独自の共生の有りかたを住民で考える
～将来、未来を予測した共生、その担い手に課題として提示～
②地域特別支援事業の概要
留学生センターは、留学生･在住外国人と地域の住民の連携を支援する活動を行った。
■人材育成
ｉ）主な講座と講演会
・く講座＞
●2005.5～７（計６回）於：徳島大学開放実践センター
「国際交流ボランティア入門講座～地域の外国人支援～」
ii）学校教育支援
く御所小学校（土成町）＞徳島大学の留学生が小学校へ訪問し、体験型学習を行う。
く海南小学校（海南町）＞日本語研修コース学生が訪問し、自国紹介のスピーチを
行う。
＜鴨島小学校（吉野川市）＞日本語研修コースの学生が訪問し、自国紹介のスピーチ
を行う。
く徳島市立高校＞マレーシア・シンガポールへの修学旅行準備として、異文化体験学
習プログラム作成の支援とマレー語学習の教材作成を行う。
２）地域社会の国際化支援活動
①講演会および勉強会
■平成１７年度
ｉ）「初めてのホストファミリー講座」
一橋大学留学生センター横田雅弘教授
３）サポーター制度
紀要参照（→P34）
－９２－
2．センター業務としての出張
１）大石寧子
■在日中国大阪総領事館主催「西日本地区各大学の国際交流・留学生担当者懇談会」
２）三隅友子
■独立行政法人国際交流基金関西国際センター短期留学プログラムに関する調
査
■武漢大学（中国）との合同授業学生交流事業引率
■徳島市立高校マレーシア・シンガポール修学旅行支援
■徳島県立城ノ内高校マレーシア修学旅行支援（留学生派遣）
３）金成海
■東京大学「国立大学留学生センター留学生指導担当研究協議会」
■大阪「２００５年外国人留学生のための進学説明会」
■「平成１７年度日韓共同理工系学部留学生事業協議会」広島大学
■「２００５年日本留学フェアー（韓国）」
■日中国駐大阪総領事館主催の「西日本地区各大学の国際交流・留学生担当者懇談
会」
■東京外国語大学「平成１７年度国費留学生への大学進学説明会」
■大阪外国語大学「平成１７年度国費留学生への大学進学説明会」
■大阪大学「第２６回大阪大学留学生教育・支援協議会（兼：平成１７年度第２回
国立大学法人留学生指導研究協議会）」
■日本語学校訪問東京
■外国人留学生実地見学旅行引率（鳥取）
４）坂田浩
■留学生交流研究協議会（那覇市）
■国際教育交換協議会説明会（京都）
■日本語サマープログラム意見交換（慶北大学）
■大学院研究者交流ならびに交換留学打合せ（moridaAtlanticUniversity）
■短期語学研修打合せ（SouthernIllinoisUniversity）
５）上田崇仁
■留学生交流研究協議会（那覇市）
■海南小学校引率（海南町）
■鴨島小学校引率（吉野川市）
－９３－
